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Février 2016 a été marqué par le passage
de nombreuses perturbations très actives
et de plusieurs épisodes tempétueux
avec des températures souvent douces
pour la saison. Les températures ont été
supérieures à la normale de plus de 1 °C sur
l’ensemble du territoire, voire de 2 à 3 °C sur
le flanc est, malgré deux rafraîchissements
en milieu et en fin de mois. Moyennée sur la
France et sur le mois, la température a
dépassé la normale de 1,6 °C.
Les précipitations ont été excédentaires sur
la quasi-totalité du pays. La pluviométrie a
été deux fois supérieure à la normale de la
côte provençale aux Alpes du Sud et en
Corse ainsi que localement sur un grand
quart sud-ouest. En moyenne sur la France,
l’excédent dépasse 60 %.
Le vent a soufflé fréquemment. Avec le
passage de plusieurs tempêtes et quelques
épisodes de vents violents près de
la Méditerranée, le nombre de jours de
vent fort a été supérieur à la normale sur
la majeure partie du pays.
L’ensoleillement, excédentaire des Pays de
la Loire à la frontière belge, a été déficitaire
sur une grande partie de la France, avec
un déficit de 20 à 50 % du Massif central
au nord des Alpes et au Nord-Est.
Février 2016
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Février 2016
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Février 2016
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 3,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,9 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
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QUI PEUT CONCOURIR ? 
Le prix Perrin de Brichambaut est réservé aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées qui réalisent un projet sur 
le thème de la météorologie ou du climat au cours de l'année scolaire 2015-2016.   
Les établissements scolaires étrangers sont autorisés à concourir dans la mesure où le projet soumis et ses annexes 
sont rédigés en langue française. 
 
JURY  
Les projets sont évalués par un jury composé de météorologistes et d'enseignants. La démarche scientifique, 
l'implication des élèves et la présentation des projets sont des critères majeurs d'appréciation.  
 
DOTATIONS 
1er prix :  7?? ?
2e prix :  5?? ?
3e prix :  3?? ?
COMMENT CONCOURIR AU PRIX 2016 ? 
Il suffit d'envoyer un dossier comprenant : 
? Une lettre de candidature comprenant les coordonnées postales de l'établissement, l'adresse e-mail et le numéro 
de téléphone de l'enseignant responsable du projet, le niveau de la classe participant au concours. 
? Le descriptif du projet (une page A4 maximum). 
? Tous les supports permettant au jury d'apprécier le projet : dossier de présentation illustré, DVD, vidéos… 
 
OÙ ENVOYER LE DOSSIER ? DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DU DOSSIER 
SMF-Météo et Climat
73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex
ou par e-mail : morgane.daudier@meteoetclimat.fr
31 mai 2016
Date de réception de votre candidature dans nos bureaux 
de Saint-Mandé. Veuillez tenir compte des délais postaux.
EXEMPLES DE PROJETS ATTRIBUTION DES PRIX
Lâchers de ballons sondes, observations et 
mesures en météorologie, création d'un site 
Internet, construction d'instruments... 
La décision d'attribution des prix sera communiquée avant 
la fin de l’année scolaire et le 1er prix sera remis dans 
l'établissement en juin 2016. 
Concours organisé par l'association Météo et Climat Avec le soutien de 
www.meteoetclimat.fr
? d'infos : Morgane Daudier (administrateur de Météo et Climat) Tél. : 01 49 57 21 56 
morgane.daudier@meteoetclimat.fr
PRIX PERRIN DE BRICHAMBAUT 2016
Un concours national « météo et climat »
pour les écoles, les collèges et les lycées
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La SMF-Météo et Climat est
une association de loi 1901
fondée en 1852 sous le nom
de Société météorologique
de France. Reconnue d’utilité
publique, elle est agréée
par le ministère de l'Éducation
nationale.
Ses objectifs
 Promouvoir et vulgariser
les sciences de l’atmosphère
et du climat en encourageant
la recherche, la diffusion du savoir
et l’éducation.
 Rassembler les divers acteurs
de la météorologie et du climat :
chercheurs, météorologistes,
enseignants, étudiants, clubs
météo, présentateurs météo,
usagers, passionnés de
météorologie...
Ses principales activités
La SMF-Météo et Climat coédite
la revue La Météorologie
avec Météo-France, organise
des colloques, des rencontres-
débats, des journées scientifiques,
des animations pour le public
et les scolaires, des expositions,
délivre chaque année deux prix,
le prix Prud’homme qui récom-
pense la meilleure thèse de
doctorat consacrée aux sciences
de l’atmosphère et du climat,
et le prix Perrin de Brichambaut
qui couronne le meilleur projet
éducatif.
Elle publie Météo et Climat Info,
une lettre d’information diffusée
par e-mail exclusivement
à ses adhérents.
Tarifs 2016
En devenant adhérent de la SMF-Météo et Climat :
• Vous contribuez à nos réflexions et actions à tous les niveaux
• Vous bénéficiez d’un accès privilégié aux différentes manifestations que nous organisons
et d’importantes réductions sur les frais d’inscriptions aux manifestations payantes
• Vous recevez tous les deux mois par e-mail la lettre d’informationMétéo et Climat Info
• Vous bénéficiez d’une importante réduction sur le tarif d’abonnement à La Météorologie
• Vous avez un accès gratuit à la version électronique de La Météorologie en plus de la
version papier
• Vous disposez sur ce site d’un espace réservé aux adhérents
• Votre cotisation versée ouvre droit à une réduction d’impôt.
Union européenne et Suisse) 90 €
DOM-COM et hors Union européenne 100 €
75 85
Licence collective Équipe/service 1 à 19 utilisateurs 120 €
Licence collective Labo/département 20 à 199 utilisateurs 600 €
Licence collective Université, organisme, entreprise + de 200 utilisateurs Sur devis
Tarifs Abonnement seul à La Météorologie
PERSONNES PHYSIQUES et PERSONNES MORALES
Version papier (4 numéros)
Version électronique (1 an)
Tarifs d’adhésion à la SMF-Météo et Climat
et d’abonnement à LaMétéorologie
Comment adhérer ? Comment s'abonner ?
Les nom, prénom et adresse de nos abonnés et adhérents pourront, sauf opposition individuelle, être transmis aux organismes liés
contractuellement à la SMF-Météo et Climat. Nos abonnés et adhérents bénéficient, dans le cadre légal, d’un droit d’accès et de rectifica-
tion pour les renseignements qu’ils nous ont fournis.
Pour vous abonner à la revue La Météorologie et/ou adhérer à la SMF-Météo et Climat, rendez vous sur notre sitewww.meteoetclimat.fr.
Vous pourrez régler directement votre inscription par carte bancaire via Paypal ou choisir un autre moyen de paiement (chèque, virement,
sur facture).
La version électronique de La Météorologie est disponible sur
http://irevues.inist.fr/la-meteorologie
Tarifs au numéro version papier : 30 € (15 € pour les adhérents)
PERSONNES PHYSIQUES
Scolaires et étudiants Tarif réduit * Tarif plein
Adhésion seule 9 € 19 € 39 €
Adhésion + abonnement 28 €** 38 €** 70 €**
(papier + électronique)
* Enseignant, chercheur, personnel de Météo-France, du CNRS-Insu ou de l’Ademe, membre individuel d’une association
météo (hors scolaires). Fournir un justificatif de votre réduction.
** DOM-COM et hors Union européenne : + 8 €
La cotisation annuelle est déductible fiscalement.
Tarifs d’adhésion à la SMF-Météo et Climat
PERSONNES MORALES
Association, laboratoire de recherche Organisme et société
Budget < 2 M€ : 1800 €
(coût réel après déduction fiscale : 720 €
Budget 2-10 M€ : 3600 €
100 € (coût réel après déduction fiscale : 1440 €
Budget > 10 M€ : 5000 €
(coût réel après déduction fiscale : 2000 €
L’adhésion d’une personne morale donne le statut de « partenaire-membre associé » qui comprend différentes attributions.
Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de leur don, dans la limite de 0,5 % de leur
chiffre d’affaires. Si le don effectué est supérieur, l’avantage fiscal peut être reporté sur 5 ans.
Pour plus d’informations sur le statut de partenaire-membre associé : info@meteoetclimat.fr et www.meteoetclimat.fr
Don
Météo et Climat souhaite encourager les personnes et institutions qui adhèrent à ses objec-
tifs à soutenir l’association par des dons. Vous pouvez adresser vos chèques à SMF–Météo
et Climat, 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex
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Recommandations aux auteursLigne éditoriale
Les articles doivent être soumis au secrétariat de la revue, à l'adresse
lameteorologie@meteoetclimat.fr. Un accusé de réception est envoyé à
l'auteur principal. Après un premier examen par la rédaction pour vérifier
s’il respecte la ligne éditoriale de la revue, le manuscrit est soumis à l'avis
de deux experts pour évaluer son contenu scientifique et son adéquation
au lectorat. Le but de ces expertises est de s’assurer de la qualité
scientifique du manuscrit et de rendre le texte plus compréhensible et
attractif. La rédaction de la revue se réserve le droit de refuser un
manuscrit ou de demander une nouvelle version sur la base des avis des
experts qui sont communiqués aux auteurs. Enfin, la rédaction peut
modifier à la marge les textes finaux pour en améliorer la syntaxe et
ajouter des encadrés pour éclairer les lecteurs sur certains aspects.
Engagement des auteurs - En soumettant un article à la revue La
Météorologie, revue de l’atmosphère et du climat, les auteurs autorisent
la rédaction à le publier, une fois accepté, sur tout support, papier ou
électronique. La publication est gratuite.
Titre, résumés, mots-clés - Le titre doit être court et concis. Il est
souhaitable d’éviter les abréviations et les expressions trop techniques dans
les titres. Doivent figurer les prénoms (en entier) et le nom de chacun des
auteurs, leur organisme d’appartenance et leur ville d’implantation. L'auteur
principal, qui recevra la correspondance, doit être indiqué. Un résumé court,
moins de 100 mots, présentera les points saillants et les conclusions prin-
cipales de l’article. La traduction anglaise du titre et du résumé sera jointe
à la suite du résumé en français. Cinq mots-clés seront proposés pour
permettre son référencement.
Texte - Sauf exception (articles de synthèse invités par la rédaction), la taille
des articles ne doit pas excéder 30 000 signes (espaces compris). Les textes
sont présentés en français, sous forme numérique au format Word ou ODF,
en évitant l’utilisation des champs et autres formats automatiques.
Illustrations - Les tableaux et figures doivent être insérés dans le texte.
Les figures (graphiques, photographies) doivent être également fournies
séparément sous forme numérique, dans un format vectoriel (pdf, ai, eps...)
ou dans un autre format (jpg, tif, psd, png...) avec une résolution suffisante
pour permettre une impression de qualité (250 à 300 dpi). Autant que
possible, les inscriptions sur les figures doivent être en français et expurgées
des termes inutiles ou redondants avec la légende. Les caractères (labels
et numérotations des axes, annotations par exemple) doivent être
suffisamment gros pour être lisibles. Figures et tableaux doivent toujours
être appelés dans le texte.
Bibliographie - Les références bibliographiquesmentionnées dans le texte
devront comporter les noms des auteurs, ainsi que l’année de la publication :
(Déqué et Li, 2007) ou Déqué et Li (2007). S’il y a plus de deux auteurs, on
indiquera seulement le nom du premier suivi de « et al. ».
Il est souhaitable de limiter la bibliographie au strict nécessaire, en évitant
autant que possible les références à des documents difficilement acces-
sibles, à moins que ce ne soient des documents historiques.
La bibliographie, placée à la fin du texte, ne comprendra que les travaux
cités, classés dans l’ordre alphabétique du nom du premier auteur. Chaque
référence comprendra les noms et les initiales des prénoms des auteurs,
l’année de publication, le titre, la revue ou l’éditeur, la pagination. Pour les
articles publiés dans des périodiques seront indiqués le titre de l’article, le
nom de la revue, le volume et les numéros des pages ; le digital object
identifier (doi) n’est fourni que s’il est nécessaire pour localiser l’article.
Les noms des périodiques seront abrégés conformément aux préconisa-
tions du Chemical Abstracts Service (http://cassi.cas.org/search.jsp) ou
laissés en toutes lettres s’il s’agit de revues peu connues. Pour les livres
seront indiqués l’éditeur, la ville de parution et le nombre de pages.
On se référera au style bibliographique de la revue pour plus de détails.
Après publication - La revue ne distribue pas de tirés à part. Le premier
auteur de chaque article reçoit gracieusement un exemplaire du numéro
dans lequel figure son article et un fichier, au format pdf, de celui-ci. Mais
ce fichier ne pourra pas être mis en ligne par les auteurs ou leurs orga-
nismes qui pourront par contre renvoyer sur le site I-Revues de l'Inist, sur
lequel les articles sont mis en ligne. À partir de la troisième année suivant
leur publication sur papier, les articles y sont accessibles gratuitement. Les
auteurs sont autorisés à placer la version finale de leur article, sans la mise en
page effectuée par la revue, sur une archive ouverte, en particulier HAL. Cette
publication devra être accompagnée d'un lien vers la version officielle mise
en ligne sur le site I-Revues.
Droits de publication - En cas d'emprunt (texte, croquis, photographie,
fond de carte...) fait à un ouvrage, un article ou un site internet, les auteurs
devront obtenir auprès du propriétaire des droits l'autorisation de reproduction,
tant pour la version papier que pour la version mise en ligne.
La Météorologie, revue de l'atmosphère et du climat, est une revue de
langue française destinée à un public d'amateurs éclairés, au milieu
éducatif (enseignants et étudiants) et aux professionnels des disciplines
scientifiques dont elle relève. Créée par la Société météorologique de
France (SMF) en 1852 et publiée depuis sous divers titres, c'est la plus
ancienne revue de météorologie au monde.
Son domaine de compétence initial s'est progressivement élargi, à l'image
de la SMF, qui est devenue SMF–Météo et Climat. Outre la météorologie,
la physique et la chimie de l'atmosphère, la climatologie et leurs
applications en biométéorologie, agrométéorologie, hydrométéorologie,
météorologie marine ou aéronautique, la revue s'est ouverte à l'océano-
graphie, la glaciologie, l'hydrologie, et aux sciences du climat en général,
y compris la paléoclimatologie, ou encore les aspects socioéconomiques
du changement climatique.
La Météorologie, revue de l'atmosphère et du climat, vise un certain degré
de vulgarisation scientifique. Un effort de pédagogie particulier est donc
demandé aux auteurs, qui s'efforceront d'éviter autant que possible le re-
cours aux équations, de limiter au maximum l'usage de sigles et acronymes,
et le jargon technique propre à leur communauté scientifique. Des enca-
drés pourront avantageusement être utilisés pour définir des concepts,
entrer dans des détails plus techniques ou présenter des compléments. Les
auteurs veilleront à ce que les articles soient suffisamment illustrés, dans
le but d'augmenter leur attractivité, notamment par des photographies
relatives au contexte des travaux exposés, au-delà des classiques
diagrammes et graphiques utilisés dans les revues scientifiques.
La revue publie les contributions d'auteurs dans cinq catégories :
– des courtes notes sur l'actualité de la communauté scientifique ;
– des articles présentant des projets, des expériences scientifiques, des
travaux de recherche en cours, leurs résultats, des articles de synthèse
sur des sujets de météorologie ou climat, des articles à caractère histo-
rique, des phénomènes intéressants, des travaux sur l'instrumentation,
l'observation, et des études débouchant sur des applications écono-
miques, environnementales et sociales ;
– des articles sur l'enseignement de la météorologie, des sciences du
climat, etc. ;
– des photographies de phénomènes météorologiques ;
– des critiques de livres sur la météorologie et le climat.
La revue n'est pas un vecteur destiné à la présentation des résultats
scientifiques originaux, sauf si cette présentation est conçue pour être
accessible à un large public.
Outre la version papier, La Météorologie est aussi publiée en ligne sur le
site de I-Revues : http://irevues.inist.fr/la-meteorologie
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